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El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo conocer que en la actualidad 
existe una estándar relacionado a lo que se refiere las normas internacionales de 
contabilidad (NIC), esto ha ocasionado que se presenten distintos problemas, los mismos 
que involucran a las medianas y pequeñas empresas, esto no solo afectará a los aspectos 
contables y reportes financieros, formulando cambios en los sistemas de información, sino 
que también está involucrando el recurso humano que de no haberse capacitado e 
informado bajo las normas de regulación existentes y de no tener conocimiento de las NIC 
presentará complejidad en el desarrollo de sus funciones a razón de esto el comité de 
organismos internacionales busca la emisión uniforme de los estados financieros, con el 
único objetivo de ver satisfechas todas las necesidades de tipo contable y financiero. por lo 
que debido a los constantes cambios que se han venido dando los últimos años en la 
contabilidad y de dar cumplimiento a las exigencias que la ley internacional establece que, 
en la norma internacional de contabilidad número 12 “Impuestos sobre las ganancias” 
implica la identificación y entendimiento de los resultados tributarios y contables en las 
partidas de conciliación entre las cifras presentadas en sus estados financieros según la 
norma internacional de contabilidad “NIC 12” y las cifras presentadas en sus declaraciones 

















                                        ABSTRACT 
 
The present research project aims to know that there is currently a standard related to what 
is referred to international accounting standards (NIC), this has caused different problems 
arise, the same involving medium and small businesses , this will not only affect the 
accounting aspects and financial reports, formulating changes in the information systems, 
but it is also involving human resources that have not been trained and informed under the 
existing regulation norms and of not having knowledge of the NICs it will present 
complexity in the development of its functions. because of this, the committee of 
international organizations seeks the uniform issuance of the financial statements, with the 
sole objective of seeing all accounting and financial needs met. Therefore, due to the 
constant changes that have been taking place in accounting for the last few years and to 
comply with the requirements established by international law, the international accounting 
standard number 12 "Income Taxes" implies the identification and understanding of the tax 
and accounting results in the reconciliation items between the figures presented in its 
finatatements according to the international accounting standard "IAS 12" and the figures 













Formulación del Problema: 
1.1.  Realidad Problemática 
Hoy en día hay un estándar a lo que se llama las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), ocasionando serios conflictos, los que involucran directamente a 
las medianas y pequeñas empresas, esto no solo afectará a los aspectos contables y 
reportes financieros, y el no tener conocimiento de las NIC presentará cierta 
complejidad en el desarrollo de sus funciones. El Comité de Organismos 
Internacionales establece que la difusión de los Estados Financieros, con el objetivo de 
visualizar todas las obligaciones de tipo financiero y contable. Por lo que debido a la 
variación en todos estos año, la contabilidad y la tributación, darán ordenanzas que la 
ley internacional establece que, en la NIC número 12 “Impuestos sobre las ganancias” 
involucra el reconocimiento y entendimiento de los resultados tanto contable como 
tributariamente en las partidas de conciliación presentadas en sus estados financieros 
según la Norma Internacional de Contabilidad “NIC 12” y las cifras presentadas en sus 
declaraciones anuales del Impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas. 
 (IFRS FOUNDATION,2014) nos dice que el objetivo de la NIC 12 Impuesto a las 
ganancias, es trascender el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, con 
respecto a que la contabilización  el impuesto a las ganancias es como tratar las 
resultados que vendrán y que están en la recuperación (liquidación) en periodos 
siguientes del importe de los activos (pasivos) que se han reconocido en el Estado de 
Situación Financiera de la entidad; y las operaciones y otros hechos del periodo 
corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
Por lo tanto, la correcta aplicación de la norma ayudará a la recaudación de impuestos 
para concretarlos en obras públicas, y el desarrollo financiero de una empresa, en este 











1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
Cruz, J. (2018) en su Tesis “Impuesto a las ganancias y la renta neta en las empresas 
constructoras de San Martín de Porres, 2018” de la Universidad Cesar Vallejo facultad 
de Contabilidad.  
Esta tesis habla sobre aquellas empresas constructoras que en cuanto a lo que refiere la 
aplicación de la norma, establece que la determinación fue valiosa ya que se utilizaron 
elementos técnicos para las evaluaciones correspondientes, entrevistaron a 302 personas 
que justamente laboran en ese tipo de empresas, esto le permitió saber cuan mayor 
aplicación de la norma se realiza en este distrito como es San Martin de Porres. 
 
Romero, A. (2018) en su Tesis “Impuesto a las ganancias y su influencia en los Estados 
Financieros de las empresas industriales de muebles en Puente Piedra, año 2018” de la 
Universidad Cesar Vallejo facultad de Contabilidad y Finanzas. 
Esta tesis nos dice que tiene por objetivo conocer cómo influyen los EEFF en las 
empresas industriales, es así que, las NIC para hacer el registro y análisis en el rubro 
que corresponda. Por lo que se debe reconocer los impuestos diferidos puesto que de ahí 
se obtienen las diferencias temporales, esto se verá plasmado en los Estados Financieros 
y así determinar el resultado de las utilidades al final de periodo 
 
 
Córdova, L; Romero, M. Yparraguirre, M. y Rodriguez. J. (2017) en su Tesis “Impacto 
tributario de la NIC 12 en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Arte 
Express y Compañía SAC en el período 2016” de la Universidad Tecnológica del Perú 
facultad de Contabilidad y Finanzas. 
Se dice que el principal problema de los análisis fiscales es producto del cálculo de las 
disimilitudes temporales deducibles y temporales, producto de la diferencia entre las 
normas de contabilidad y tributación, es así que las entidades peruanas prefieren 
implementar la NIC, tendrán que poner practicar las NIIFs, así mismo reconocer el 







Rosario, J. (2017) en su Tesis “La NIC 12 Impuesto a las ganancias y su incidencia en 
la situación económica y financiera de la empresa Transportes AVE FENIX S.A.C. 
Distrito de Trujillo, año 2016” de la Universidad Nacional de Trujillo facultad de 
Ciencias Económicas para optar el título de Contador Público nos dice que:  
Lo que el autor nos quiere decir es que la manera en que la Impuesto a las ganancias 
incide directamente a la situación económica de la empresa, teniendo un objetivo 
específico tanto económico como financiero, en la presente investigación se utilizó el 
diseño descriptivo, con el objetivo de observar y descubrir los hechos económicos 
reales. 
Los resultados obtenidos harán que se realice el seguimiento correspondiente a las 
diferencias temporarias, ya sea Pasivo y Activos diferidos. 
 
Aguirre, M. (2017) su Tesis “Impacto tributario de la NIC 12 en la determinación del 
Impuesto a la Renta en la empresa Arte Express y Compañía SAC en el período 2016” 
de la Universidad Tecnológica del Perú de Ciencias Económicas para optar el grado de 
Bachiller nos dice que:  
Este presente trabajo de investigación nos menciona que efectivamente Las Normas de 
contabilidad deben ser de prioridad alta, ya que gracias a ellas podrán ser aplicadas 
correctamente si se desea obtener el resultado esperado. Los procedimientos operativos 
deben ser debidamente precisos para que se pueda emplear los principios contables 
generalmente aceptados.  
El impuesto a las ganancias traerá consecuencias siempre y cuando no sea empleada de 
la manera correcta, sin embargo, el problema real producto de la determinación es como 
se tratan las consecuencias fiscales como resultado de la denotación de las diferencias 
temporarias imponibles. 
 
Cojal, B. (2015) en su Tesis “La NIC 12 en su tratamiento contable tributario de la 
Empresa Compañía Peruana de Papeles SAC ejercicio 2014” de la Universidad 
Privada Cesar Vallejo para optar grado de título de Contador Público nos dice que: 
Según el autor, que nos habla sobre las pérdidas acumuladas que se generaron a lo largo 
del periodo, se lograron identificar significados de Impuesto sobre las ganancias 







como base para realizar el cálculo de Renta mensual y Anual. El impuesto sobre las 
ganancias permite que cada empresa logre un mayor control fiscal y tributario, la 
aplicación correcta de esta norma será de vital importancia cada vez que se realicen los 
cálculos respectivos.  
1.2.2 Antecedentes Internacionales:  
 
Muñoz, J. Paredes, P. (2018) en su tesis “La asociatividad y su Incidencia en el desarrollo 
económico de las Pymes del cantón Milagro, Ecuador, 2016-2018” de la Universidad Estatal de 
Milagro facultad de ciencias administrativas y comerciales, Ecuador. 
Lo que el autor nos quiere decir es que las empresas y su desarrollo económico en la 
actualidad, incide de manera directa ya que en ciertas provincias del país de Ecuador, la 
metodología ha sido establecida de manera cuantitativa, esto quiere decir que el diseño 
de esa tesis será cuantificada una a una de manera ordenada, en esta tesis se realizaron 
30 preguntas las cuales fueron respondidas en su totalidad y confianza, esto le da un 
valor agregado ya que la información es a un cien por ciento real.  
 
Rincón, C. Quiñones, M, Narváez-Grisales, J. (2018) en su Artículo científico “Análisis 
de la NIC 12 (Impuesto diferido de la medición posterior al reconocimiento de las 
propiedades, planta y equipo” estudiantes de Doctorado de Administración, Contador 
Público, Estudiante de la Maestría de San Buenaventura, de las Universidades, 
Universidad del Valle, Colombia 
En este país como lo es Colombia, existe una alta demanda en lo que son empresa 
mediana y pequeñas, ya que, debido a la situación económica, los colombianos buscan 
satisfacer las necesidades de las personas, es por ellos que se ven obligado a formalizar 
sus negocios para que así puedan contribuir con el estado colombiano. Así como es su 
país, nosotros tenemos a la SUNAT donde las empresas rinden y declaran sus impuestos 
mes a mes, ellos también cuentan con eso, la gran demanda en ese país hace que las 








Benavides, L. (2017) en su Tesis “Impacto de la aplicación del Impuesto sobre las 
ganancias nic-12 en la industria alimenticia de Quito en el periodo 2015-2016” de la 
Universidad Central de Ecuador, facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de 
Contabilidad y Auditoría, para obtener el grado de Contador Público. 
Según el autor, que nos habla que identificando la NIC 12 Impuesto Sobre las 
Ganancias y la relación que se puede lograr identificar con la tributación de la empresa, 
y que menciona la importancia de conocer el significado de esta NIC para el respectivo 
cálculo de la Renta en sus EEFF. Esto se realizará interpretando la NIC y aplicándolo 
correctamente, las diferencias permanentes y temporales. La Superintendencia de este 
país decreta que NIIF vigentes están haciendo énfasis en la clasificación CIIU conforme 
a parámetros técnicos. 
 
Morales, J.  Zamora, O.  (2017) en su Tesis “Análisis sobre la aplicación de las 
nóminas internacionales de contabilidad No.12 Impuesto a la ganancia y la ley No.822 
Ley de concertación tributaria en la institución Micro financiera Oportucredit, S.A. en 
el periodo fiscal 2016” de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
UNAN - Managua, Carrera de Contabilidad. 
La adecuada aplicación de la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias, hace que la empresa 
logre un nivel distinto y marque la diferencia ya que, al ponerlo en práctica en su 
empresa, logra concretar aquello correcto en una empresa, esto traerá buenos resultados 
a corto plazo, el desarrollo económico en una empresa será importante para su alto 
rendimiento en el mercado donde se ubican. El Perú da grandes oportunidades a las 
empresas pequeñas, facilidades para poder formalizarse y así poder sostener una 
familia, la cual crecerá con el tiempo y habrá más integrantes los cuales tendrán 
necesidades, no caer en la pobreza y poder solventar un buen futuro a tus hijos es 
importante cuando tiene un negocio y sabes llevar, claro ejemplo tenemos a los 
habitantes del distrito de Miraflores. 
 
Morales, J.  Mora, I., Zamora, O. (2017) en su Tesis “Análisis de la NIC 12 (Impuesto 
sobre las Ganancias) a la luz de la legislación tributaria vigente: caso Toyota del 
Ecuador S. A.” de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Carrera de 







La obligación tributaria debe ser cumplida en todo su esplendor, esto servirá a que el 
estado recaude la mayor cantidad de impuesto sobre todo de las empresas publicidad 
que son la mayoría, el conjunto de ellos hace que el país crezca cada día más, es por ello 
que llaman siempre a la formalidad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Las variables para utilizar en la investigación son: Impuesto a las ganancias y 
Desarrollo económico, de las cuales se dará a conocer las bases teóricas: 
Impuesto a las ganancias: 
Ferreyra, J. (2018) Refiere a todas aquellas ganancias que se obtienen por personas 
naturales, jurídicas o inscritos por ley afectos a esta norma. 
 
Tipos de Diferencias: 
Permanentes son las que nunca podrán ser recuperadas en el tiempo las donaciones, 
multas e interés, excesos de viajes entre otros. Temporales son las que se presentan en 
base contable y tributaria y se podrán liquidar o deducir en periodos futuros. 
Obligación tributaria: 
Mogollón, X. (2017Define que es una obligación pública entre el acreedor y deudor 
Impuestos: 
Quintero, J. (2015) Aquel beneficio monetario hecho por los contribuyentes por ley, con 
la responsabilidad de pago. 
Inflación: 
Abarca, A. (2018) Es el incremento de los precios de la economía 
Acreedor tributario: 
MEF (2019) El acreedor tributario es quien realiza la prestación tributaria, ya sea Local, 
Central y Regional. 
Infracción Tributaria:  
De la Cruz, D y Carrasco, C. (2016) Es todo hecho o falta hacia las normas tributarias 








MEF (2019) Es aquel pago que se realizado por incumplimiento de una ley tributaria. 
Activo fijo: 
Aquel tangible en la que se tiene por los servicios que rinda para la producción de 
bienes y servicios, cualquier bien de una planta. 
Activo contingente: 
MEF (2019) Aquel que surge de sucesos pasados, y es confirmada por los eventos 
inciertos. 
Impuestos: 
MEF (2019) Son aquellos beneficios financieros que se obtiene en corto plazo. 
 
Impuesto corriente: 
Daza, D. (2017) Señala que es el monto a abonar en un periodo reconocido como 
pasivo. 
Impuesto a la Renta 
Auqui G., V.; Pomayay A., J.; y Vivar S., L. (2017) Cálculo del impuesto para el estado  
 
Carga fiscal:  
Es la obligación que paga una empresa o contribuyente.  
Compensación: 
SUNAT (2019) Aquella situación donde se elimina la obligación tributaria. 
Evasión fiscal: 
Es la acción ilegal o negligente en la que la ocasiona una empresa o persona al ocultar 
sus ingresos o bienes a una entidad tributaria. 
Inflación: 
Es cuando el precio de un bien o un servicio aumentan en un país durante un periodo de 
tiempo. 
Crecimiento económico: 
Se da cuando aumenta el valor de los servicios o renta y los servicios que se producen 
por una economía o por un estado normalmente de un país. 
Contribuyente: 








MEF (2019) Es todo acto u omisión del valor de las normas tributarias, siempre que se 
encuentre estipulado 
Deducciones temporales: 
MEF (2019) Estas se encuentran en las partidas en las que se registran en gasto 
deducible para el fisco. 
Impuesto Corriente: 
SUNAT (2019) Es aquel valor donde los impuestos sobre la renta son pagables con lo 
que se refiere a la utilidad fiscal de un determinado tiempo, es decir un período. 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico del Impuesto a las Ganancias. 
Empieza la Revolución Industrial, David Ricardo y Adam Smith, echan las raíces del 
liberalismo. La contabilidad empieza a hacer modificaciones de formas y fonos con el 
nombre de “Principios Contables”. 
1.3.2 Exposición del marco teórico del Desarrollo económico 
Cuervo (2017). La meta del desarrollo económico local se contrapone en práctica, con 
la identificación de patrones de validez universal. 
 
1.4. Formulación del problema 
Es de vital importancia para las empresas de publicidad interpretar e implementar las 
NIC y NIIF´S de acuerdo con las normas que se establecen, ya que es una herramienta 
fundamental para el mejor entendimiento internacional de información financiera. 
 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en el desarrollo 
económico de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en inflación de las 
empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019? 
¿De qué manera el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en la población 







¿De qué manera el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en ingreso per cápita 
las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019? 
 
1.5 Justificación 
Con respecto al propósito de esta normal, esta investigación permitirá que la aplicación 
de la NIC 12 ayude a determinar qué efecto tiene con el Desarrollo Económico en las 
empresas de publicidad, la cual determinará y permitirá que presentes resultados 
razonables, a cambio de que sean útiles para el desarrollo de esta tesis. 
Esta investigación pretende, a través de la aplicación de cierta teoría de las vigentes 
NIIF en donde la normatividad vigente aplica a la Información financiera en las 
empresas del Perú. 
1.5.1 Convivencia 
 Este proyecto de investigación se realizó con el fin de obtener la influencia del 
Impuesto a las ganancias con el desarrollo económico de las empresas de publicidad en 
el distrito de Miraflores, 2019, enfocándonos en los problemas generales que se 
presentan día a día. 
1.5.2 Relevancia social 
La información recopilada con la investigación ayudará a que las empresas de 
publicidad tengan un mejor desarrollo económico, esto ayudará a tener un mejor manejo 
de sus impuestos y evitará posibles pagos en su contra y pérdidas para la empresa. 
 
1.5.3 Importancia practicas 
La presente investigación sirve como fuente de conocimiento de para futuros proyectos 
de investigaciones relacionadas al Impuesto a las ganancias y efecto en el desarrollo 
económico ya que las herramientas utilizadas nos permiten conocer más sobre este tema 
que es tan importante para las empresas. 
 
1.5.4 Valor teórico  
Está investigación permitirá conocer la importancia de la aplicación de la NIC 12 
Impuesto a las ganancias dentro de la empresa, ya que se ha comprado que han dado 
resultados positivos con respecto al desarrollo económico de la empresa. Y poder hacer 







1.5.5 Utilidad metodológica 
El presente trabajo de investigación ha implementado el método cuantitativo con un tipo 
de diseño no experimental-transversal, en las que resaltan ciertas variables y se hará el 
respectivo estudio en ambas, terminando con un análisis correspondiente. La 
clasificación de este estudio es descriptivo-correlacional y la técnica para próxima 
recolección de información y así poder manejar la encuesta, utilizando como 
herramienta la medición de las dimensiones en el cuestionario. 
1.5.6 Viabilidad 
La elaboración de la investigación sobre el tema Impuesto sobre ganancia y su efecto en 
el desarrollo económico de las empresas de publicidad en el distrito de Miraflores año 
2019 será relevante porque proporcionará las pautas necesarias para llevar un manejo 
adecuado dentro de la organización al momento de aplicar la NIC 12 Impuesto sobre las 
ganancias, permitiendo así tener un mayor soporte ya que aplicará con efectividad dicha 
norma. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
El Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en el desarrollo económico de las 
empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
EL Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en inflación de las empresas de 
publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
El Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en la población económicamente activa 
de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
El Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en ingreso per cápita las empresas de 
publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en el desarrollo 








1.7.2 Objetivo Específico 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en inflación de las 
empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en la población 
económicamente activa de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en ingreso per cápita las 

































2.1 Diseño de investigación  
a) Tipo de estudio: El tipo de estudio según se determina es Básica, ya que tiene una 
finalidad de obtener información de diferentes tipos y así poder construir una base la 
cual uno va adquiriendo conocimientos.  
b) Nivel de estudio: El nivel de estudio es descriptivo – correlacional, porque esto 
determina una realidad y una relación entre l variable 1 y variable 2. 
c) Diseño de estudio: El presente trabajo de investigación no experimental, este tipo de 
diseño es utilizado para demostrar la realidad mediante el cálculo obtenido, sin nada que 
manipular e influir sobre ellas. 
2.2. Variable de Operacionalización  
2.2.1. Definición variable 1  
Grupo Verona (2019) El propósito de esta norma es implementar que en el tratamiento 
contable del impuesto a las ganancias. Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, 
la variable será “El impuesto sobre las ganancias “porque es la causa o razón por la cual 
se ha de investigar. 
Dimensiones: - Diferencias temporales, Impuesto corriente, Impuesto no corriente 
Indicadores: - Conciliación Contable, Conciliación fiscal, Gastos contables, Débito y 
crédito, Ganancia Fiscal, Declaración Renta, Liquidación de impuestos, Beneficio, 
Ingresos no declarados, Gastos no declarados, Liquidaciones fiscales, Ganancia fiscal
2.2.2. Definición variable 2 
El desarrollo económico está mejorando, ya sea en los aspectos sociales y económicos 
en cada país, así como también la producción en parte agrícola y minera. 
La variable 2 es “Desarrollo económico” 





Indicadores: - Ingresos, Demanda, Crisis, Producción, Productividad, Renta, Empleado, 
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las ganancias  
 El propósito de esta norma es implementar que en el 
tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Y uno de 
las contingencias más relevantes nacen de la contabilización, 
es cómo hacer que los resultados actuales y periodos después 
de la recuperación o liquidación que se viene más adelante 
del valor en libros de los activos o pasivos que se han 
establecido en el estado de situación financiera de la empresa, 
las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que 
han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
















Escala de Likert: 
 
 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
2) En desacuerdo 
3) Indiferente 
4) De acuerdo 
5) Totalmente de 
acuerdo 
 
2. Conciliación fiscal 2 
3. Gastos contables 3 




1. EEFF 5 
2. Declaración Renta 6 
3. Liquidación de impuestos 7 






1. Ingresos no declarados 9 
2. Gastos no declarados 10 
3. Liquidaciones fiscales 11 














El desarrollo económico está mejorando, ya sea en los 
aspectos sociales y económicos en cada país, así como 
también la producción en parte agrícola y minera,  
Desarrollo económico es la mejora financiera de un país, en 
sus aspectos cuantitativos como salud, 









2. Demanda 14 
3. Crisis 15 






1. Productividad 17 
2.   Renta 18 
3. Empleado 19 
4. Precios 20 
 
 
Ingreso per cápita 
1. Elemento 21 
2. Eficiencia 22 
3. Competencia 23 
4. Inversión 24 
Cuadro Operacional 




2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
La población de la presente investigación está compuesta por 35 empresas de 
publicidad del distrito de Miraflores, según información obtenida por la Municipalidad, 
el universo de la población que se va a evaluar es de 30 personas del área de 
Contabilidad, Auditoría, y Tesorería. 
Es decir, la población se considera finita porque se puede enumerar todos los 
elementos que participaran en el desarrollo del estudio.  
2.3.2 Muestra 
La muestra busca ser representativa es por ello que se considerara al Gerente General, 
Contador, Supervisor y Jefe de obra, de las empresas dedicadas a la publicidad del 
distrito de Miraflores. Los sujetos conformados antes mencionados, han sido 
seleccionados porque son más accesibles y porque se considera que van a responder el 
instrumento adecuadamente gracias a su conocimiento sobre el tema de investigación. 
2.3.3 Muestreo 
Para el cálculo de la muestra del estudio se utilizará la técnica del muestreo 

















2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Para poder obtener todos los datos necesarios para luego contrastarlas, se requiere 
aplicar: 
a) La encuesta: La técnica a utilizar para este proyecto será empleada como medio 
de recolección de datos a través de encuestas, en las que nos permitirá conocer el 
efecto del Impuesto sobre las ganancias en el desarrollo económico en una 
empresa de publicidad, distrito Miraflores, año 2019 
b) El análisis estadístico: Una vez hecho la recolección de datos a través de la 
técnica de encuesta, lo que prosigue es realizar el análisis mediante el uso de 
estadística en la cual se evaluara la confiabilidad y validez de nuestros 
instrumentos de medición, y luego se analizara cada variable en relación con el 
proyecto de investigación aplicando la estadística descriptiva. 
2.4.2 Instrumento 
Este es un medio en la cual se recolectan datos en la que se utiliza para obtener 
información en la cual uno pueda analizar los resultados obtenidos. 
2.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento 
a) Validez 
Para dar validez a este proyecto de investigación, se pretende que el instrumento 
utilizado pueda medir en alto grado, esto quiere decir que se pueden implementar ciertos 
contenidos de con alto criterio.Según lo mencionado anteriormente el trabajo de 
investigación ha sido validado por 3 expertos en la materia, tres temáticos con grados de 
Doctor y Magister 
Tabla N° 2. Validación de expertos 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dra. Patricia Padilla Vento Aplicable 
               Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
               Mg. Esteves Pairazaman Ambrosio Aplicable 








La confiabilidad nos permite tener una información consistente en la cual nosotros 
podamos basarnos y utilizar en otros proyectos, esto a su vez es coherente y se pone en 
práctica dando como resultados positivos. Con la finalidad de dar confiabilidad al 
instrumento de medición y por ende continuar con la investigación, se someterá a la 
técnica de Alpha de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es el siguiente:  
Resultados de confiabilidad del Instrumento 
Análisis de confiabilidad del instrumento  
Tabla 1. Confiabilidad del instrumento: Alpha de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 




Como ya fue mencionado en parrafos anteriores para la validación del 
instrumento será bajo la tecnica del Alpha Cronbach del programa SPSS versión 25; el 
resultado de la prueba fue de 94.9% el cual está dentro del rango correcto de 0.8 a 1, 
quedando así demostrado la confiabilidad del instrumento. 
Tabla 4. Confiabilidad del instrumento: Prueba de dos mitades 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,894 
N de elementos 12
a
 
Parte 2 Valor ,913 
N de elementos 12
b
 
N total de elementos 24 
Correlación entre formularios ,907 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,951 
Longitud desigual ,951 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,951 
Fuente: Cuestionario 
El proceso análisis de confiabilidad para la variable 1: Impuesto sobre la ganancia 







generales, contadores, supervisores y jefes de obras de empresas del rubro de publicidad 
del distro de Miraflores. El nivel de confiabilidad es de 89.4% donde se recurrió al 
programa estadístico SPSS versión 25. 
 
El proceso análisis de confiabilidad de la segunda variable: Desarrollo económico 
estuvo comprendido por 12 ítems con una muestra de 30 personas entre ellas gerentes 
generales, contadores, supervisores y jefes de obras de empresas del rubro de publicidad 
del distro de Miraflores. El nivel de confiabilidad es de 91.3% donde se recurrió al 
programa estadístico SPSS versión 25. 
 
Obtenido estos resultados mencionados, se puede comprobar la fiabilidad del 
instrumento ya que está dentro del rango de 0.8 a 1. Por tanto, el nivel de confiabilidad 
para la variable 1 fue de 89.4% y de la variable 2 de 91.3% el cual aprueba la prueba de 
confiabilidad. 
 
También, la correlación de la variable 1 y 2, Impuesto a las ganancias y desarrollo 
económico respectivamente tienen un resultado de 90.7%, en la prueba de Spearman-
Brown 95.1% y Coeficiente de dos mitades de Guttman 95.1%. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el presento proyecto de investigación se ha utilizado un tipo de sistema organizado 
en los que se reforzará con algunos de los métodos mencionados en las líneas siguientes 
Para el trabajo de investigación se obtendrá los datos mediante la encuesta 
realizada al gerente general, contador, supervisor y jefe de personal, por ende, 
utilizando la Estadística se logrará elaborar tablas de frecuencia usando el 
programa SPSS. 
 
Para la recolección, proceso y análisis de datos, se aplicará: 
- Confiabilidad 
- Distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 







- Prueba de normalidad 
- Tabla Cruzada 
- Correlacional de Spearman 
Dichas apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis permitirán 
fundamentar la respuesta al problema formulada al inicio de la presente 
investigación. 
2.6 Aspectos éticos 
La información obtenida está basada en fuentes que llegan con toda confiabilidad siendo 
precisas y tomando en cuenta los siguientes criterios: 
Veracidad. 
Aquella información que se obtuve durante todo el proceso de recopilación de 
información, tantas fuentes confiables, teorías y gráficos estadísticos las cuales son 
totalmente confiables. 
Originalidad 
El proyecto de investigación fue empleado con citas de autores, en la que permite 



















3.1 Validación de Hipótesis 
 
Para la presente investigación se realizó la prueba de chi cuadrado para probar a la 
hipótesis general, así como las tres hipótesis específicas planteadas en la presente tesis, 
en caso el resultado de prueba de chi cuadrado sea mayor a 3,8415 (chi tabla para 0.05% 
margen de error) y su significación sea menor a 0.05, la hipótesis se aprobará. A 
continuación, se mostrará los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis. 
 
Por tanto, si “el valor chi-cuadrado de Pearson” (valor) es menor al nivel de 
significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho); pero si “el valor chi-cuadrado de Pearson” (valor) es mayor al nivel de 
significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna 
(Ha). 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en el 
desarrollo económico de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
Hipótesis nula (Ho): El Impuesto sobre las ganancias no tiene un efecto en el 
desarrollo económico de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
Tabla 29. Resultado de Hipótesis General variable Impuesto a las ganancias y 
Desarrollo economico 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 286,167
a
 210 ,000 
Razón de verosimilitud 122,428 210 1,000 
Asociación lineal por lineal 24,222 1 ,000 







a. 240 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis general con la prueba de chi cuadrado, el 
resultado obtenido demuestra que si existe una incidencia entre la primera variable 
“Impuesto a las ganancias” y la segunda variable “Desarrollo económico”, porque el 
chi calculado (24,222) es mayor que chi tabla (3,8415). Asimismo, la prueba de 
hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.000, el cual 
es menor a 0.05, por lo tanto se concluye que se rechaza la nula y admitimos la 
hipótesis alterna, debido a estos resultados es aceptable la hipótesis general: El 
impuesto a las ganancias tiene efecto sobre el desarrollo económico de las empresas de 
publicidad del distrito de Miraflores debido a que ella impacta directamente en la 
utilidad neta de las organizaciones por lo cual una correcta gestión de ella permitirá el 
crecimiento económico. 
 
Prueba de hipótesis específicas 
 
Prueba de hipótesis específica N°1 
Hipótesis Alterna (Ha): El Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en la 
inflación de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
Hipótesis nula (Ho): El Impuesto sobre las ganancias no tiene un efecto en la 
inflación de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
Tabla 30. Resultado de Hipótesis Especifica N°1 Impuesto sobre las ganancias e 
inflación 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 160,361a 112 ,002 
Razón de verosimilitud 90,377 112 ,934 







N de casos válidos 30   
a. 135 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis especifica N°1 con la prueba de chi cuadrado, 
el resultado obtenido demuestra que si existe una incidencia entre la primera variable 
“Impuesto a la ganancias” y dimensión “Inflación”, porque el chi calculado (17,574) es 
mayor que chi tabla (3,8415). Asimismo, la prueba de hipótesis se afirma porque el 
valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto 
se concluye que, se rechaza la nula y queda aprobada la hipótesis alterna, debido a 
estos resultados es aceptable la hipótesis especifica N°1: El impuesto a las ganancias si 
tiene efecto sobre la inflación esto debido que este último se genera por la pérdida del 
valor adquisitivo de la moneda el cual al presentarse una escases este incrementa su 
valor. 
 
Prueba de hipótesis específica N°2 
Hipótesis Alterna (Ha): El Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en la 
población económicamente activa de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 
2019. 
Hipótesis nula (Ho): El Impuesto sobre las ganancias no tiene efecto en la 
población económicamente activa de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 
2019. 
Tabla 31. Resultado de Hipótesis Especifica N°2 Impuesto sobre las ganancias y 
Población economicamente activa 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 142,162a 98 ,002 
Razón de verosimilitud 75,899 98 ,952 
Asociación lineal por lineal 22,881 1 ,000 







a. 120 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 





Se realizó la prueba de la hipótesis específica N°2 con la prueba de chi 
cuadrado, el resultado que arroja es que si existe una incidencia entre la primera 
variable “Impuesto a las ganancias” y la dimensión “población económicamente 
activa”, porque el chi calculado (22,881) es mayor que chi tabla (3,8415). De igual 
manera, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación 
asintótica (sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, de modo que se concluye que, se 
rechaza la hipótesis y admitimos la hipótesis alterna, si el impuesto a las ganancias 
influye en la población económicamente activa esto se debe que dicho impuesto refleja 
el beneficio que estima obtener las personas naturales y jurídicas por las operaciones 
comerciales que realizan, ello es lo que buscan igualmente la población 
económicamente activa que está compuesta por la parte empleada y desempleada. 
 
Prueba de hipótesis específica N° 3 
Hipótesis Alterna (Ha): El Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en el 
ingreso per cápita de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
Hipótesis nula (Ho): El Impuesto sobre las ganancias no tiene en el ingreso per 
cápita de las empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 139,583a 98 ,004 
Razón de verosimilitud 76,560 98 ,946 
 
Tabla 32. Resultado de Hipótesis Específica N°3 Impuesto sobre las ganancias e 







Asociación lineal por lineal 20,044 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 120 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 





Se realiza la prueba de la hipótesis específica N°3 con la prueba de chi cuadrado, 
el resultado muestra que existe una incidencia entre la variable “Impuesto sobre las 
ganancias” y la dimensión “per cápita”, porque el chi calculado (20,044) es mayor que 
chi tabla (3,8415). Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la 
Significación asintótica (sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna, se aprueba la hipótesis específica N°3, 
si se tiene el conocimiento de las normas contables ella cumple un papel fundamental 
para realizar evaluaciones como medición del patrimonio, activos, entre otros elementos 
contables. Por lo cual conocer estas normas permitirá una correcta gestión al momento 
de realizar la depreciación de los activos fijos.  
Tablas cruzadas 
 
Tabla 33. Tabla cruzada de las variables Impuesto a las ganancias y Crecimiento 
economico 





Total BAJO MEDIO ALTO 





Recuento 3 6 0 9 
% del total 10,0% 20,0% 0,0% 30,0% 
BIEN APLICADO Recuento 0 14 7 21 
% del total 0,0% 46,7% 23,3% 70,0% 
Total Recuento 3 20 7 30 









Según la tabla N°33, da como resultado que la variable impuesto a las ganancia 
es medianamente aplicado en 30% y bien aplicado en un 70%, la variable crecimiento 
económico es bajo en un 10%, medio en un 66.70% y alto en un 23.3%. 
Interpretación: 
Según la información obtenida de la tabla N°33 mediante la tabulación cruzada 
de la variable Impuesto a la ganancias y Crecimiento económico dio como resultado de 
los 30 datos recogidos y sujetos a evaluación, el crecimiento económico es bajo en un 
10% cuando el imp. A las ganancias en medianamente aplicado, el crecimiento 
económico es bajo en un 0.00% cuando el impuesto a la ganancia es bien aplicado. Por 
otro lado, el crecimiento económico es medio en un 20% cuando el impuesto a las 
ganancias es medianamente aplicado, el crecimiento económico es medio en un 46.7% 
cuando el impuesto a las ganancias es bien aplicado. Por último, el crecimiento 
económico es alto en un 30% cuando el impuesto a las ganancias es medianamente 
aplicado y para finalizar el crecimiento económico es alto en un 23.3% cuando el 
impuesto a las ganancias es bien aplicado. 
 
Tabla 34. Tabla cruzada de la variable Impuesto a las ganancias y la dimensión 
inflación 




Total MEDIO BAJO 





Recuento 6 3 9 
% del total 20,0% 10,0% 30,0% 
BIEN APLICADO Recuento 1 20 21 
% del total 3,3% 66,7% 70,0% 
Total Recuento 7 23 30 
% del total 23,3% 76,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
Según la tabla N°34, da como resultado que la variable Impuesto a las ganancias es 
medianamente aplicada en 30.0% y bien aplicada en 70.0%, y la dimensión inflación es 









Según lo obtenido de la tabla N°34 mediante la tabulación cruzada de la variable 
Impuesto a las ganancias y la dimensión inflación dio como resultado de los 30 datos 
recogidos y sujetos a evaluación, la inflación es medio en un 20% cuando el impuesto a 
las ganancias es medianamente aplicado, la inflación es medio en un 3.3% cuando el 
impuesto las ganancias es bien aplicado. Por otro lado, la inflación es bajo en un 10% 
cuando el impuesto a las ganancias es medianamente aplico y por último la inflación es 
baja en un 66.7% cuando el impuesto a las ganancias es bien aplicado. 
Tabla 35. Tabla cruzada de la variable Impuesto a las ganancias y la dimensión 
población económicamente activa 






Total MEDIO ALTO 





Recuento 6 3 9 
% del total 20,0% 10,0% 30,0% 
BIEN APLICADO Recuento 0 21 21 
% del total 0,0% 70,0% 70,0% 
Total Recuento 6 24 30 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°35, da como resultado que la variable impuesto a las ganancias 
es medianamente aplicado en 30% y bien aplicado en un 70%. Por otro lado, la 
dimensión población económicamente activa es medio en un 20% y alto en un 80%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°35 mediante la tabulación cruzada de la 
variable Auditoria tributaria y la dimensión vida útil dio como resultado de los 30 datos 
recogidos y sujetos a evaluación, la población económicamente activa es un 20% 
cuando el impuesto a las ganancias es medianamente aplicado, la población 







aplicado. Por otro lado, la población económicamente activa es alta en un 10% cuando 
el impuesto a las ganancias es medianamente aplicado y un 70% cuando es bien 
aplicado. 
Tabla 36. Tabla cruzada de la variable Impuesto a las ganancias y la dimensión ingreso 
per cápita 
Tabla cruzada Impuesto a las ganancias (Agrupada)*D6 (Agrupada) 
 
ingreso per cápita 
(Agrupada) 
Total MEDIO ALTO 





Recuento 4 5 9 
% del total 13,3% 16,7% 30,0% 
BIEN APLICADO Recuento 0 21 21 
% del total 0,0% 70,0% 70,0% 
Total Recuento 4 26 30 
% del total 13,3% 86,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°36, da como resultado que la variable impuesto a las ganancias 
es medianamente aplicado en 30% y bien aplicado en un 70%. Por otro lado, la 
dimensión ingreso per cápita es medio en un 13.3% y alto en un 86.7%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°36 mediante la tabulación cruzada de la 
variable Auditoria tributaria y la dimensión vida útil dio como resultado de los 30 datos 
recogidos y sujetos a evaluación, el ingreso per cápita es medio en un 13.3% cuando el 
impuesto a las ganancias es medianamente aplicado, el ingreso per cápita es medio en 
un 0.0% cuando el impuesto a las ganancias es bien aplicado. Por otro lado, el ingreso 
per cápita es alto en un 16.7% cuando el impuesto a las ganancias es medianamente 
aplicado y por último ingreso per cápita es alto en un 70% cuando el impuesto a las 













Después de haber obtenido los resultados en la presente investigación, se pasará 
a conocer la siguiente discusión e interpretación. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del impuesto 
sobre las ganancias en el desarrollo económico en las empresas de publicidad en el 
distrito de Miraflores, 2019. 
 
La prueba de validez del instrumento para la presente tesis fue mediante la 
prueba de dos mitades, la cual fue usada para demostrar la validez del instrumento, que 
está compuesto por 24 ítems, con 12 ítems para la primera variable y 12 ítems para la 
segunda variable, el resultado que obtuvo bajo la prueba de Alpha de Cronbach fue 
89.4% y 91.3% para las variables Impuesto sobre las ganancias y desarrollo económico 
respectivamente; con la prueba de dos mitades del programa estadístico SPSS versión 
25 también se obtuvo también el coeficiente de Spearman-Brown y Coeficiente de dos 
mitades de Guttman, el cual dio el mismo resultado de 95.1% para las dos pruebas 
mencionadas; luego de ello y comparando los resultados que se situación entre 0.8 y 1, 




 Según los resultados que se obtuvieron, el impuesto sobre las ganancias tiene un 
efecto en el desarrollo económico en las empresas de publicidad en el distrito de 
Miraflores, 2019, esta hipótesis general para llegar hacer aceptada se encuesto a 30 
personas del rubro de publicidad del distrito ya mencionado, los resultados de la 
aplicación de la encuesta fueron procesada con el programa estadístico SPSS versión 
25. 
 En la tabla N° 12, se muestra que los encuestados estuvieron de encuestados 
estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 20% y 63.33% respectivamente, 







que brinda el Estado, esto tiene que ver mucho que ver con el crecimiento económico en 
el país, puesto que más empresas estén en el camino correcto sin incumplir o caer en 
acciones evasivas de impuestos el Estado tendrá una mayor recaudación fiscal que a su 
vez también entregará beneficios para que las empresas puedan tener una transición en 
el tiempo. 
El resultado de la prueba de hipótesis nos da la aprobación de la hipótesis 
general planteada: el efecto entre la variable Impuesto sobre las ganancias en la variable 
desarrollo económico, se utilizó la prueba de chi cuadrado, donde el chi cuadrado 
calculado fue mayor al chi tabla y donde con la significación asintótica (sig.) se 
corroboró, siendo el resultado de chi calculado 24,222 y la significación asintótica (sig.) 
0.000, quedando aprobada la hipótesis general. 
 
Asimismo, este resultado confirma la hipótesis realizada por Molina y Yarasca 
(2019), quienes realizaron su tesis acerca de la NIC 12 impuesto a las ganancias y su 
impacto tributario y financiero en empresas de servicios ocupacional, y donde llegaron a 
concluir que una correcta aplicación de esta NIC tiene un efecto en la correcta 
presentación de los estados financieros, que evita que las empresas caigan en 
infracciones tributarias y financieras, que ocasionarían un crecimiento como empresa. 
 
Hipótesis específica N°1 
 De los resultados obtenidos, el Impuesto sobre las ganancias tiene un efecto en 
la inflación, esta hipótesis específica para llegar hacer aceptada se encuesto a 30 
personas del rubro de publicidad del distrito ya mencionado, los resultados de la 
aplicación de la encuesta fueron procesada con el programa estadístico SPSS versión 
25. 
 En la tabla N° 16, se muestra que los encuestados estuvieron de encuestados 
estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 43.33% y 20% respectivamente, 
aprobando la proposición planteada, de que la inflación que podría ocurrir en un país 
tiene un efecto en el desarrollo económico de una empresa, esto significa de que al 







costos de forma muy abrupta causando, así como también el nivel adquisitivo de los 
agentes económicos que harán que las empresas tengan un decrecimiento de sus ventas. 
 
 
Asimismo, este resultado confirma la hipótesis realizada por Muñoz y Paredez 
30 
 
El resultado de la prueba de hipótesis nos da la aprobación de la hipótesis 
especifica planteada: el efecto entre la variable Impuesto sobre las ganancias en la 
inflación, se utilizó la prueba de chi cuadrado, donde el chi cuadrado calculado fue 
mayor al chi tabla y donde con la significación asintótica (sig.) se corroboró, siendo el 
resultado de chi calculado 17,574 y la significación asintótica (sig.) 0.02, quedando 
aprobada la hipótesis específica N°1. 
(2018), quienes en su tesis plantean que la asociatividad tiene una incidencia en el 
desarrollo económico en las pequeñas empresas, el cual demuestra que las empresas del 
país de Ecuador mediante la asociativa que en un comienzo es una oportunidad a las 
empresas que están recién empezando en el mundo empresarial las ayudara a crecer, con 
el transcurrir del tiempo las hace más sólidas financiera, lo cual como en el caso de que 
llegué una situación donde los precios crezcan de manera abrupta, el estado en conjunto 
con el conglomerado empresarial y el ministerio de economía afronta de forma macro 
tomarán medidas correctivas para revertir una situación de inflación. 
Hipótesis específica N°2 
 De los resultados obtenidos, el Impuesto sobre ganancias tiene un efecto en la 
población económicamente activa, esta hipótesis específica para llegar hacer aceptada 
se encuesto a 30 personas del rubro de publicidad del distrito ya mencionado, los 
resultados de la aplicación de la encuesta fueron procesada con el programa estadístico 
SPSS versión 25. 
 
 En la tabla N° 6, se muestra que los encuestados estuvieron de encuestados 
estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 27 y 14% respectivamente, 
aprobando la proposición planteada, de que mediante las presentaciones de los estados 
financieros e impuestos anuales de los contribuyentes son reportes de todos los 





mediante una información historia entre los años verifica cuanto ha crecido o 
disminuido la población económicamente activa, lo cual si todos los contribuyentes 
realizan de forma correcta sus declaraciones la economía en el país crecería y por ende 
las condiciones para la población sería más óptima para su desarrollo económico. 
 
El resultado de la prueba de hipótesis nos da la aprobación de la hipótesis 
especifica planteada: el efecto entre la variable Impuesto sobre las ganancias en la 
población económicamente activa, se utilizó la prueba de chi cuadrado, donde el chi 
cuadrado calculado fue mayor al chi tabla y donde con la significación asintótica (sig.) 
se corroboró, siendo el resultado de chi calculado 22,881 y la significación asintótica 
(sig.) 0.02, quedando aprobada la hipótesis especifica N°2. 
 
Asimismo, este resultado confirma la hipótesis realizada por Cruz (2018), que 
planteo en su tesis que los impuestos a las ganancias como otros impuestos son de 
mucha importancia para la recaudación fiscal del país, por lo que al haber una mayor 
recaudación fiscal la economía en el país mejoraría, habiendo mayores inversiones 
internas como externas, es por ello la importancia del control y cumplimiento de las 
normas contables y tributarias. 
 
 Hipótesis específica N°3 
 De los resultados obtenidos, el Impuesto sobre ganancias tiene un efecto en el 
ingreso per cápita, esta hipótesis específica para llegar hacer aceptada se encuesto a 30 
personas del rubro de publicidad del distrito ya mencionado, los resultados de la 
aplicación de la encuesta fueron procesadas con el programa estadístico SPSS versión 
25. 
 En la tabla N° 21, se muestra que los encuestados estuvieron de encuestados 
estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 53.3 y 23.33% respectivamente, 
aprobando la proposición planteada, el ingreso per cápita es un indicador macro que 
determina el ingreso promedio por persona económicamente activa, es por ello, que la 







en ellas, lo que traerá como consecuencia que se requiera mayor capital humano y 





















El resultado de la prueba de hipótesis nos da la aprobación de la hipótesis 
especifica planteada: el efecto entre la variable Impuesto sobre las ganancias en el 
ingreso per cápita, se utilizó la prueba de chi cuadrado, donde el chi cuadrado calculado 
fue mayor al chi tabla y donde con la significación asintótica (sig.) se corroboró, siendo 
el resultado de chi calculado 20,044 y la significación asintótica (sig.) 0.04, quedando 







1. Se concluye que la hipótesis general planteada en la presente investigación fue 
validada y afirmada de tal manera que el Impuesto sobre las ganancias tiene un 
efecto en el desarrollo económico de las empresas de publicidad, distrito 
Miraflores, 2019, debido a que la correcta aplicación de la normativa contable y 
financiera que se detalla en la NIC 12 contribuye a la correcta presentación de la 
información contable (estados financieros) de una empresa, sin caer en errores 
que luego podrían ser multados por la administración tributaria al no calcular 




Después de analizar los resultados y se hicieran las comparaciones con los antecedentes, 
llegaron a las siguientes conclusiones que se presentará en los siguientes párrafos: 
 
inversión que generará mayores puestos de trabajo y así mejorar el ingreso per 
cápita promedio por persona económicamente activa. 
2. Se puede concluir que la hipótesis específica la cual fue validada y afirmada, 
quedando así la premisa de que la inflación afecta al crecimiento económico en 
las empresas de manera general en un país o estado, es por ello, que para las 
empresas es de suma importancia que para su crecimiento no solo se prevengan 
factores internos o externos como la competencia que son los más comunes, si 
no también prever contingencias más macroeconómicas que puedes llegar a 
suceder en la actualidad. 
3. Se puede llegar a concluir que la hipótesis específica N°2 la cual fue valida y 
afirmada, llegando a la conclusión de que el impuesto sobre ganancias tiene un 
efecto en la población económicamente activa, ya que, el crecimiento de las 
empresas contribuye al crecimiento de la economía en el país, el cual mediante 
el incremento de los ingresos de las empresas generará una mayor recaudación 
fiscal. 
4. Se concluye que la hipótesis específica N°3 la cual fue valida y afirmada, 
llegando a la conclusión de que la correcta aplicación de la NIC 12 (impuesto 
sobre las ganancias) contribuye a la mejora de la recaudación fiscal en el país, 
puesto que esta norma establece parámetros acerca de la correcta presentación 
de los impuestos en que una empresa tiene la obligación de cumplir, esta mejora 









1. Se recomienda que las empresas de publicidad del distrito de Miraflores 
deberían de implementar de la política de basar su contabilidad en el Impuesto 
sobre las ganancias ya que tiene un efecto en el desarrollo económico, debido a 
que la correcta aplicación de la normativa contable y financiera que se detalla en 
la NIC 12 contribuye a la correcta presentación de la información contable 
(estados financieros) de una empresa. 
2. Las empresas de publicidad deben de ser conscientes que quedando así la 
premisa de que la inflación afecta al crecimiento económico en las empresas de 
manera general en un país o estado, es por ello, que para las empresas es de 
suma importancia que para su crecimiento no solo se prevengan factores 
internos o externos como la competencia que son los más comunes, si no 
también prever contingencias más macroeconómicas que puedes llegar a suceder 
en la actualidad. 
3. Se recomienda que las empresas de publicidad tengan conocimiento que el 
impuesto sobre ganancias tiene un efecto en la población económicamente 
activa, ya que, el crecimiento de las empresas contribuye al crecimiento de la 
economía en el país, el cual mediante el incremento de los ingresos de las 
empresas generará una mayor recaudación fiscal. 
4. Se recomienda a las empresas de publicidad contribuir a la mejora de la 
recaudación fiscal en el país, puesto que esta norma establece parámetros acerca 
de la correcta presentación de los impuestos en que una empresa tiene la 
obligación de cumplir, esta mejora ocasionará un incremento en la economía del 
país, que traerá consigo mayor inversión que generará mayores puestos de 
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GENERAL GENERAL GENERAL Impuesto sobre 
las ganancias 
• Conciliación contable 
• Conciliación discal 
• Débito y crédito 
• Ganancia fiscal 
• Declaración Renta 
• Liquidación de Impuestos 
• Beneficio0 
• Ingresos no declarados 
• Gastos no declarados 
• Liquidaciones fiscales 
• Ganancia fiscal 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio según se determina es Básica, ya que tiene una 
finalidad de obtener información de diferentes tipos y así poder 
construir una base la cual uno va adquiriendo conocimientos. 
2. NIVEL  DE ESTUDIO 
El nivel de estudio es descriptivo – correlacional, porque esto 
determina una realidad y una relación entre l variable 1 y variable 2 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 
 El presente trabajo de investigación no experimental, este tipo de 
diseño es utilizado para demostrar la realidad mediante el cálculo 
obtenido, sin nada que manipular e influir sobre ellas. 
4. POBLACIÓN 
La población de la presente investigación está compuesta por 35 
empresas de publicidad del distrito de Miraflores, según 
información obtenida por la Municipalidad, el universo de la 
población que se va a evaluar es de 30 personas del área de 
Contabilidad, Auditoría, y Tesorería. 
Es decir, la población se considera finita porque se puede enumerar 
todos los elementos que participaran en el desarrollo del estudio. 
5. MUESTRA 
La muestra busca ser representativa es por ello que se considerara al 
Gerente General, Contador, Supervisor y Jefe de obra, de las 
empresas dedicadas a la publicidad del distrito de Miraflores. Los 
sujetos conformados antes mencionados, han sido seleccionados 
porque son más accesibles y porque se considera que van a 
responder el instrumento adecuadamente gracias a su conocimiento 
sobre el tema de investigación. 
6. MUESTREO 
Para el cálculo de la muestra del estudio se utilizará la técnica del 
muestreo probabilístico utilizando para ello la siguiente formula 





¿De qué manera el Impuesto sobre las 
ganancias tiene un efecto en el desarrollo 
económico de las empresas de 
publicidad, distrito Miraflores, 2019? 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias 
tiene un efecto en el desarrollo económico de las 
empresas de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
El Impuesto sobre las ganancias tiene un 
efecto en el desarrollo económico de las 
empresas de publicidad, distrito 
Miraflores, 2019 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
¿De qué manera el Impuesto sobre las 
ganancias tiene un efecto en inflación de 
las empresas de publicidad, distrito 
Miraflores, 2019? 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias 
tiene un efecto en inflación de las empresas de 
publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 
EL Impuesto sobre las ganancias tiene un 
efecto en inflación de las empresas de 
publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
 

















¿De qué manera el Impuesto sobre las 
ganancias tiene un efecto en ingreso per 
cápita las empresas de publicidad, 
distrito Miraflores, 2019? 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias 
tiene un efecto en la población económicamente 
activa de las empresas de publicidad, distrito 
Miraflores, 2019. 
El Impuesto sobre las ganancias tiene un 
efecto en la población económicamente 
activa de las empresas de publicidad, 
distrito Miraflores, 2019. 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
¿De qué manera el Impuesto sobre las 
ganancias tiene un efecto en ingreso per 
cápita las empresas de publicidad, 
distrito Miraflores, 2019? 
Determinar si el Impuesto sobre las ganancias 
tiene un efecto en ingreso per cápita las empresas 
de publicidad, distrito Miraflores, 2019 
El Impuesto sobre las ganancias tiene un 
efecto en ingreso per cápita las empresas 
de publicidad, distrito Miraflores, 2019. 
ANEXO 1 MATRIZ DE  CONSISTENCIA 
 
























































a La conciliación contable es un proceso que 
permite controlar y conciliar los valores 
económicos en una empresa. 
     
b La conciliación fiscal es un sistema de control 
mediante el cual se deben registrar las diferencias 
entre la aplicación de los marcos teóricos 
normativos contables (NIIF) y las disposiciones 
del Estatuto Tributario. 
     
c Los gastos contables contribuirán para reducir la 
carga fiscal de la empresa. 
     
d La contabilización del crédito y débito 
comprenden las dos partes de cada transacción 
financiera, ambas realizan la misma función de 
controlar las transacciones financieras. 












a Los estados financieros son los documentos que 
prepara la empresa al terminar el ejercicio 
contable, con el fin de conocer la situación 
financiera y los resultados económicos obtenidos 
en sus actividades a lo largo del año. 
     
b La declaración anual es un documento oficial en el 
que un contribuyente, persona física o moral, 
presenta un reporte, resumen o informe de todas 
las operaciones que realiza durante un año. 
     
c Las liquidaciones de impuestos es un 
procedimiento que permite cuantificar el tributo 
que un contribuyente debe pagar al estado, por lo 
tanto, devuelve el monto que se debe desembolsar 
en concepto de los impuestos que corresponden a 
un cierto periodo. 
     
d Las Mypes gozan de beneficios tributarios según 
las normas establecidas. 
     












puedan obtener los      
b  ingresos no declarados  
Los gastos no declarados son aquellos que no 
están directamente relacionados con la actividad 
económica de la empresa, y que no se pueden 
deducir al pagar los impuestos. 
c Las liquidaciones fiscales en una empresa se 
realizan mensualmente. 
     
d Las Ganancias fiscales se determinan al presentar 
la declaración anual. 








a La tasa de inflación afecta los ingresos de una 
empresa. 
     
b La empresa controla la hiperinflación mediante los 
precios. 
     
c La tasa de inflación alta conlleva a una crisis 
económica en una empresa. 
     
d La inflación tiene efecto en el desarrollo 
económico en una empresa. 






a La producción tiene efecto de acuerdo con la 
población económicamente activa. 
     
b La renta brinda satisfacción dentro de la población 
económicamente activa 
     
c El empleo es el motor del desarrollo económico en 
una persona 
     
d Es el pago o recompensa asignado a la obtención 
de bienes o servicios o, más en general, una 
mercancía cualquiera. 







a El ingreso per cápita tiene como elemento el 
desarrollo económico de la empresa. 
     
b La eficiencia en la contabilidad se refiere a la 
utilización de determinados índices y mediciones 
diseñadas para evaluar la eficacia de una empresa 
o firma específica. 
     
c La competencia hace que el ingreso per cápita se 
menor a lo esperado. 

































d La inversión no solo es el crecimiento económico 
es también generador de mayor rentabilidad social, 
con el fin de lograr la convergencia regional. 
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3.2 Tabla de frecuencia 
 
Tabla 5. Ítem 1 
La conciliación contable es un proceso que permite controlar y conciliar los valores 
económicos en una empresa. 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 8 26,7 26,7 43,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°5, casi la totalidad de los encuestados 
manifiestan estar de acuerdo con la función que cumple la conciliación contable en la 
contabilidad de la empresa, debido a que ella permite identificar las diferencias que existen entre 
la documentación detallada del banco con las cuentas de la empresa. Este proceso contable nos 
permite tener una mejor visión del estado financiero de la empresa, por lo cual se debe aplicar de 











Figura 1. Tabla de frecuencia de ítem 1 
 
Tabla 6. Ítem 2 
La conciliación fiscal es un sistema de control mediante el cual se deben registrar las 
diferencias entre la aplicación de los marcos teóricos normativos contables (NIIF) y 
las disposiciones del Estatuto Tributario. 





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
INDIFERENTE 4 13,3 13,3 30,0 
DE ACUERDO 20 66,7 66,7 96,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Dentro de la segunda proposición los resultados obtenidos muestran casi de manera 
unánime la aceptación de los colaboradores acerca de la función de la conciliación fiscal debido 
a que ella surge como un sistema de control o conciliación para que los contribuyentes afectos a 
renta puedan realizar el registro en la aplicación de las normativas contables y las disposiciones 
del estatuto tributario. Este sistema de control contiene la base contable y fiscal de los activos, 









Figura 2. Tabla de frecuencia de Ítem 2 
 
Tabla 7. Ítem 3 
Los gastos contables contribuirán para reducir la carga fiscal de la empresa. 





Válido INDIFERENTE 7 23,3 23,3 23,3 
DE ACUERDO 5 16,7 16,7 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°7, los encuestados de manifiestan su 
aceptación acerca del efecto que tienen los gastos contables en la reducción de la carga fiscal de 
la empresa para ello estos deben estar correctamente sustentados y deben cumplir con lo 
dispuestos por la normativa para que sean aceptados, para ello es fundamental que el gasto que 











Figura 3. Tabla de frecuencia de Ítem 3 
Tabla 8. Ítem 4 
La contabilización del crédito y débito comprenden las dos partes de cada 
transacción financiera, ambas realizan la misma función de controlar las 
transacciones financieras. 





Válido INDIFERENTE 3 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 53,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
14 46,7 46,7 100,0 




De acuerdo a lo encuestado los resultados obtenidos en la tabla N°8, se manifiesta una 
aceptación casi de manera totalitaria acerca de la contabilización de las transacciones financieras 
debido a que ello permite analizar la estructura financiera de la organización. Para ello toda 
transacción realizada y registrada cuenta con una misma dimensión la cual una aumenta el valor 










Figura 4. Tabla de frecuencia de Ítem 4 
Tabla 9. Ítem 5 
Los estados financieros son los documentos que prepara la empresa al terminar el 
ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 
económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del año. 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50,0 50,0 100,0 




La respuesta de los encuestados fue de manera unánime mostrando su aceptación acerca 
de la finalidad de los estados financieros esto dando a conocer que estos documentos son 
informes que permiten conocer la situación financiera de una empresa, así como también poder 
conocer los recursos con los que se cuenta esto permite que se puedan tomar decisiones en 










Figura 5. Tabla de frecuencia de Ítem 5 
 
 Tabla 10. Ítem 6 
La declaración anual es un documento oficial en el que un contribuyente, persona 
física o moral, presenta un reporte, resumen o informe de todas las operaciones que 
realiza durante un año. 





Válido EN DESACUERDO 6 20,0 20,0 20,0 
INDIFERENTE 12 40,0 40,0 60,0 
DE ACUERDO 8 26,7 26,7 86,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según el resultado obtenidos en la tabla N° 10 se recoge la información de los 
encuestados donde por una parte un grupo mención su afirmación acerca de la premisa 
presentada acerca de la declaración anual indicando que ella es una obligación ante las 
autoridades en donde se reportan los gastos e ingresos que se tuvieron en un determinado 
periodo, por otro lado un grupo de encuestados muestran su indiferencia debido a que 
desconocen acerca de la presentación de este documento ya que por sus ingresos anuales no 









Figura 6. Tabla de frecuencia de Ítem 6 
Tabla 11. Ítem 7 
Las liquidaciones de impuestos es un procedimiento que permite cuantificar el tributo 
que un contribuyente debe pagar al estado, por lo tanto, devuelve el monto que se debe 
desembolsar en concepto de los impuestos que corresponden a un cierto periodo. 





Válido INDIFERENTE 14 46,7 46,7 46,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según el resultado del ítem 7 un grupo encuestado manifiesta que el procedimiento para 
el cálculo de la liquidación de los impuestos debido a que ello permite identificar y conocer el 
monto por tributo por pagar al estado. Para ello se debe tener un control de las partidas contables 
de la empresa como por ejemplo si la empresa desea determinar su impuesto a pagar por IGV 
deberá tener un control acerca de las compras y ventas del periodo a pagar, pero por otro lado un 
grupo considerable manifiesta su indiferencia acerca de este proceso debido a que no tienen 









Figura 7. Tabla de frecuencia de Ítem 7 
Tabla 12. Ítem 8 
Las Mypes gozan de beneficios tributarios según las normas establecidas. 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 6 20,0 20,0 36,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según el resultado de la encuesta muestran de manera unanime la aceptacion de los 
encuestados acerca de los beneficios que gozan las Mypes en materia tributaria segun las 
Normas en el Peru. Estos benenficios van desde una cuota minima en caso del regimen Rus a un 
coeficiente de renta 1.5 en el regimen especial a la renta ademas de ello cuentan tambien con 
beneficios en la parte laboral. Estos beneficios que otorga la administracion tributaria busca 
realizar la formalizacion de la gran cantidad de Mypes en el pais que se encuentran en la 










Figura 8. Tabla de frecuencia de Ítem 8 
Tabla 13. Ítem 9 
Las fiscalizaciones son necesarias para que se puedan obtener los ingresos no 
declarados 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 33,3 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 86,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 13,3 13,3 100,0 




Según el resultado de haber encuestado a 30 personas se obtiene la conformidad de un 
grupo considerable de los encuestados acerca de la finalidad de las fiscalizaciones aplicadas por 
parte del ente recaudador de impuestos debido a que este proceso busca comprobar el verdadero 
cumplimiento tributario de los sujetos pasivos, para ello realiza una revisión de toda 










Figura 9. Tabla de frecuencia de Ítem 9 
Tabla 14. Ítem 10 
Los gastos no declarados son aquellos que no están directamente relacionados con la 
actividad económica de la empresa, y que no se pueden deducir al pagar los 
impuestos. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 6 20,0 20,0 26,7 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




Según el resultado, los encuestados están de acuerdo casi de manera totalitaria acerca de 
los gastos no declarados o gastos no deducibles debido a que la normativa tributaria no permite 
realizar la deducción de aquellos gastos que no estén relacionados de manera directa con la 
actividad económica de la empresa y no podrán ser considerados al momento de realizar el pago 









Figura 10. Tabla de frecuencia de Ítem 10 
Tabla 15. Ítem 11 
Las liquidaciones fiscales en una empresa se realizan mensualmente. 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 60,0 60,0 100,0 




De manera unánime los encuestados según las respuestas marcadas en su cuestionario 
nos reflejan una conformidad acerca del proceso de periodicidad mensual para el cálculo y 
liquidación de los tributos de la empresa. Para llevar a cabo esta liquidación se debe considerar 
los requisitos que requiere la administradora tributaria según la normativa para poder llevar a 










Figura 11. Tabla de frecuencia de Ítem 11 
Tabla 16. Ítem 12 
Las Ganancias fiscales se determinan al presentar la declaración anual. 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50,0 50,0 100,0 




Según los resultados obtenidos en la tabla N°16 los encuestados de manera unánime 
expresan su conformidad sobre las ganancias fiscales debido a que indican que ella es calculada 
según las reglas establecidas por la autoridad fiscal donde se determinaran el cálculo del 
impuesto por cancelar en un periodo determinado. 
 
Fuente: Cuestionario. 









Tabla 17. Ítem 13 
La tasa de inflación afecta los ingresos de una empresa. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 36,7 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 83,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 16,7 16,7 100,0 




Los resultados de la encuesta muestran una conformidad por un grupo de encuestados 
acerca del impacto que tiene la tasa de inflación en los beneficios que busca la empresa, debido a 
que esta elevación afecta directamente el precio de los bienes y servicios dando un aumento 
porcentual de los precios en un cierto periodo temporal lo cual conllevaría a que la organización 












Tabla 18. Ítem 14 
La empresa controla la hiperinflación mediante los precios. 





Válido INDIFERENTE 9 30,0 30,0 30,0 
DE ACUERDO 6 20,0 20,0 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50,0 50,0 100,0 




Según resultados, una minoría les resulto indiferente la premisa acerca de la 
hiperinflación debido a que la empresa no es la única que interviene para realizar un control de la 
hiperinflación ya que para ello manifiestan que directamente está ligado a la parte gubernamental 
del país , por otro lado un grupo considerable de encuestados manifiestan su aceptación 
indicando que empresa al mantener un precio razonable para la adquisición de sus bienes 
permitirá que no se llegue a una devaluación de la moneda y que sus clientes no sufran una 










Figura 14. Tabla de frecuencia de Ítem 14 
Tabla 19. Ítem 15 
La tasa de inflación alta conlleva a una crisis económica en una empresa. 





Válido INDIFERENTE 4 13,3 13,3 13,3 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 43,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
17 56,7 56,7 100,0 




Los resultados muestran de manera unánime que los encuestados están totalmente de 
acuerdo acerca del impacto que puede conllevar tener una tasa de inflación alta en el país debido 
a que ella refleja la pérdida del valor de la moneda donde la capacidad adquisitiva de los clientes 
sea mucho menor y afecte los ingresos que pueda tener la empresa. La tasa de inflación genera 
una paralización del comercio debido a que no se logra establecer un precio justo con la realidad 











Figura 15. Tabla de frecuencia de Ítem 15 
Tabla 20. Ítem 16 
La inflación tiene efecto en el desarrollo económico en una empresa. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 10 33,3 33,3 36,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según lo encuestado, los datos obtenidos por parte de los encuestados nos refleja un 
grupo de ellos manifestando su conformidad acerca del efecto que puede ocasionar una inflación 
en el desarrollo económico en la empresa , esta inflación puede repercutir gravemente en la 
empresa debido a que afecta el poder adquisitivo de los bienes y servicios devaluando la moneda 
y generando menos comercio por los cual los intereses económicos se verían gravemente 
afectados, por otra parte un grupo de ellos manifiesta su indiferencia acerca de ello indicando 
que no solamente afectar a la empresa sino que también a la sociedad porque ya no tendría un 









Figura 16. Tabla de frecuencia de Ítem 16 
Tabla 21. Ítem 17 
La producción tiene efecto de acuerdo con la población económicamente activa. 





Válido INDIFERENTE 7 23,3 23,3 23,3 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 46,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53,3 53,3 100,0 




 Según lo encuestado, para la mayoría de los encuestados muestran su conformidad acerca 
de la premisa que hace referencia a que la producción es llevada a cabo acerca de la población 
económicamente activa ya que este porcentaje representan a la cantidad de la población que tiene 
el poder adquisitivo y que generan recursos económicos por lo cual ellos podrían ser los posibles 
adquisidores de los bienes y servicio que la empresa comercializa en el mercado. 
 
Fuente: Cuestionario. 







Tabla 22. Ítem 18 
La renta brinda satisfacción dentro de la población económicamente activa 





Válido INDIFERENTE 6 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 8 26,7 26,7 46,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53,3 53,3 100,0 




Según los resultados de la proposición los encuestados manifiestan su conformidad 
acerca de los mencionado indicando que la población económicamente activa busca la obtención 
de una renta para ello están en una búsqueda constante de la obtención de ella mediante labores u 












Tabla 23. Ítem 19 
El empleo es el motor del desarrollo económico en una persona 





Válido INDIFERENTE 3 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 46,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53,3 53,3 100,0 




Según los resultados de manera unánime los encuestados muestran su conformidad 
acerca de la importancia de contar con un empleo debido a que esta fuente de trabajo permite a la 
persona la obtención de una renta por su servicio prestado el cual servirá para la obtención de 












Tabla 24. Ítem 20 
Es el pago o recompensa asignado a la obtención de bienes o servicios o, más en 
general, una mercancía cualquiera. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 7 23,3 23,3 30,0 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 86,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 13,3 13,3 100,0 




Como consecuencia de la encuesta el ítem 20 un grupo de encuestados manifiestan su 
conformidad acerca del rol que cumple la obtención de bienes o servicios ayudan al 
fortalecimiento del crecimiento económico, como lo es en las empresas, sin embargo, casi la 
tercera parte de los encuestados manifiestan que se encuentran en desacuerdo, ya que consideran 











Tabla 25. Ítem 21 
El ingreso per cápita tiene como elemento el desarrollo económico de la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 6 20,0 20,0 23,3 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




 De manera unánime, los encuestados manifiestan su aceptación acerca de la función que 
cumple el ingreso per cápita debido a que es un indicador que permite conocer el rendimiento de 
las condiciones económicas y sociales de un país, esto repercutiendo directamente en los 
intereses de las empresas ya que les permite conocer la capacidad adquisitiva que pueda tener los 












Tabla 26. Ítem 22 
La eficiencia en la contabilidad se refiere a la utilización de determinados índices y 
mediciones diseñadas para evaluar la eficacia de una empresa o firma específica. 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 46,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53,3 53,3 100,0 




De manera casi unánime para los encuestados la eficiencia es fundamental para 
determinar la capacidad que tiene la organización para poder utilizar los recursos con los cuales 
cuenta y poder lograr los objetivos esperados para ello es importante que toda organización 












Tabla 27. Ítem 23 
La competencia hace que el ingreso per cápita se menor a lo esperado. 





Válido INDIFERENTE 2 6,7 6,7 6,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50,0 50,0 100,0 




De manera unánime para los encuestados según los resultados obtenidos en la tabla N°27 
nos hace referencia que la competencia afecta de manera directa al ingreso per cápita esto debido 
a que es indicador determina el ingreso o entradas de dinero que recibe una persona, familia, 
empresa u organización por lo cual si la cantidad de población u organización crece el ingreso 












Tabla 28. Ítem 24 
La inversión no solo es el crecimiento económico es también generador de mayor 
rentabilidad social, con el fin de lograr la convergencia regional. 





Válido INDIFERENTE 4 13,3 13,3 13,3 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50,0 50,0 100,0 




Como en la proposición anterior, los encuestados estuvieron de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en su totalidad acerca de la finalidad de la inversión que no solamente permite un 
crecimiento económico en el país u organización, sino que está también afecta directamente a la 
rentabilidad social debido a que los proyectos que se llevan a cabo brindan beneficios a la 




Figura 24. Tabla de frecuencia de Ítem 24 
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